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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺎﻫﺶ  ﺎﻳ ﺶﻳﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا، ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻲاز ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﻲﻠﻴﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺼ ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ يﻫﺎ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﻲﺘﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻣﻘﺪﻣﻪ: 
 ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ. ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺪل دﻫﺪ ﻲﻗﺮار ﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮآﻧﺎن را ﺗﺤﺖ  ﻲﻠﻴﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺳﺎزﮔﺎر
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻲﺷﺨﺼ ﻫﻮشو  يﺧﻮددﻟﺴﻮز، ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم
ﺑﻨﺎب و ﻣﺮاﻏﻪ  يﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮ 062ﺷﺎﻣﻞ  يﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎر ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻦﻳادرﻫﺎ:  روش
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺎ داده يﮔﺮدآور ياﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮااي  ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي  ﺧﻮﺷﻪﮔﻴﺮي  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 3931 -49 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲدر 
ﻫﻤﻜﺎران  و reyaM() ﻣﺎﻳﺮ ﻲو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﺷﺨﺼ (ffeN) ﻧﻒ يﺧﻮددﻟﺴﻮز ﺎسﻴﻣﻘ، (yksvonotnA) آﻧﺘﻮﻧﻮﺳﻜﻲ اﻧﺴﺠﺎم ﺣﺲ
  ﺑﻮت اﺳﺘﺮاپ و ﺳﻮﺑﻞ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺐﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺿﺮﻳ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده
اﻧﺘﺨﺎب  ي( و راﻫﻨﻤﺎ0/161) ﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل، (0/691) يﺧﻮددﻟﺴﻮز، (0/611) يﻣﻌﻨﺎدار، (0/311) ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻢﻴاﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻧﺘﺎﻳﺞ: 
 ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. اﺛﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ ﻢﻴ(. اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘP<0/10) ﺑﻮدﻣﻌﻨﺎدار  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ي( ﺑﺮ رو0/992)
 ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴو اﺛﺮ ﻏ ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺑﺎ  (t=1/06) يو دﻟﺴﻮز (t=3/232) يرﻣﻌﻨﺎدا
اﻣﺎ اﺛﺮ  ﺑﻮد،ﻣﻌﻨﺎدار  ﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮش ﺷﺨﺼ يراﻫﻨﻤﺎ ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺑﺎ  (t=1/777) يو ﺧﻮددﻟﺴﻮز (t=1/56) يﻣﻌﻨﺎدار، (t=2/090)
  ﺷﺪ. ﻦﻴﻴﻣﺪل ﺗﺒ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺎﻧﺲﻳدرﺻﺪ از وار 83. در ﻣﺠﻤﻮع ﺒﻮدﻧ ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻏ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ، ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺰانﻴﺑﺮ ﻣ ﻲو ﻫﻮش ﺷﺨﺼ ﺧﻮددﻟﺴﻮزي، ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢو  ﻢﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﮔﻴﺮي:  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻛﺮد. ﺖﻳرا ﺗﻘﻮ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲ يﻟﺴﻮزداﻧﺴﺠﺎم و ﺧﻮدﺣﺲ ، ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ ﺖﻳرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮ ﻣﻲ
  
  .ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ، ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ، ﺧﻮددﻟﺴﻮزي، ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎمﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:  واژه
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دارﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از  ﻲاﺳﺎﺳ ﺘﻲﻴاﻫﻤ، ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴي ﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
 ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺎﻳي اُﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﭘﺪﻳﺪه، ﺟﻬﺎن
 يﻫﺎ و روش ﻲﻠﻴاز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻒﻳﺎر(. ﺗﻌ1اﺳﺖ)
 ﻄﻪﻴآن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در دو ﺣ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  يﻫﺎ (. در ﭘﮋوﻫﺶ2)ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻲو ذﻫﻨ ﻲﻨﻴﻋ
 ﺎﻳﻧﻤﺮات دروس ، ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺎﺑﻳارز ﺮاﻣﻮنﻴﭘ
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻛﻨﻨﺪه ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺎرﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﻫﺎ دوره
از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﻜﻳ(. 4و3ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) ارﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
  ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   ﻲﺷﺨﺼ ﻫﻮشو  يﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم، ﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
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ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﻫﺴﺖ. ﺣﺲ ، ﻲﻠﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻲﻛﻠ ﻲﻨﮔﺰﻳ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖاي  اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎزه
را در  ﺮﻴﻣﺪاوم و ﻓﺮاﮔ ﻳﻲﺎﻳو اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد و ﭘﻮ ﻲزﻧﺪﮔ
 ﺷﻮد ﻣﻲ و ﺑﺎﻋﺚ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن يو ﺮاﻣﻮنﻴﭘ يﺎﻴو دﻧ ﻲزﻧﺪﮔ
 ﻲﺷﺪه در زﻧﺪﮔ ﺎﻓﺖﻳدر ﻲﺮوﻧﻴو ﺑ ﻲدروﻧ ﻜﺎتﻳﺗﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺮ
 ﺢﻴو ﺗﻮﺿﺗﺮ  ﺮﭘﺬﻳ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ، ﺗﺮ ﺎﻓﺘﻪﻳ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻲﮋﮔﻳﺳﻪ ﺗﺎ و ﻲﺘﻴﺳﺎزه ﺷﺨﺼ ﻦﻳا (.5)ﻨﺪﻳادراك ﻧﻤﺎﺗﺮ  ﺮﭘﺬﻳ
و  ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل، ﭘﺬﻳﺮي دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ادراك
ﻣﻄﺮح ﻛﺮده  )yksvonotnA( آﻧﺘﻮﻧﻮﺳﻜﻲ (.6)يﻣﻌﻨﺎدار
اﺳﺘﺮس  ﺎﺑﻞدر ﻣﻘ يﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﻗﻮ ياﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد دارا
 ﮔﺮﻳﺴﻮن (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ7)ﻛﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎوم و ﺳﺨﺖ ﺎرﻴﺑﺴ
ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻦﻴراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑ (nosyarG)
(. در ﭘﮋوﻫﺶ 8ﺷﺪ) ﺎﻓﺖﻳﺗﺮم اول  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
در  ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ و ﻲﻠﻴﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻦﻴﺑ، ﮕﺮﻳد
ﻣﺜﺒﺖ و  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﻜ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم روان ﺰانﻴ(. ﻣ9ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ) ﻣﻌﻨﺎدار
 ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺗﺮ ﻛﻢ، يﺮﻴﺎدﮔﻳ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در داﻧﺶ
 ﺖﻳﺣﻤﺎ، ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﻦﻴ(. ﻫﻤﭽﻨ01)اﺳﺖ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶو اﺳﺘﺮس در  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
(. 11) ﻧﻘﺶ داﺷﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 وﻳﺮﺗﺰر- اﻳﻔﺮاﺗﻲ يﺸﻨﻬﺎدﻴدر ﻣﺪل ﭘ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
ﺣﺲ  ﻖﻳاز ﻃﺮ )tilagraM(ﻣﺎرﻗﺎﻟﻴﺖ  و )reztriV-itarfE(
اﻣﺎ در  ؛(21ﺑﻮد) ﻦﻴﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒ ياﻧﺴﺠﺎم و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎر
ﺑﺎ ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴراﺑﻄﻪ ﭘ (yeL) ﻟﻲ ﻖﻴﺗﺤﻘ
  (.31)ﻧﺸﺪ ﺎﻓﺖﻳدار ﺎﻣﻌﻨ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻣﻲ ﻛﻪ يﮕﺮﻳﻋﺎﻣﻞ د
ﺑﻪ  ياﺳﺖ. ﺧﻮد دﻟﺴﻮز دﻟﺴﻮزي ﺧﻮد، راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺤﻈﻪ در ﻓﺮد  ﻚﻳاﺳﺖ ﻛﻪ در  يﺰﻴﭼ ﻲﻋﺎﻃﻔ ﺮشﻳﭘﺬ يﻣﻌﻨﺎ
 دﻟﺴﻮزيﺧﻮد (ffeN) ﻧﻒ(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ 41)دﻫﺪ ﻣﻲ رخ
در  ﻲﺧﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ - 1اﺳﺖ: ﺮﻳﻪ زﻣﺆﻟﻔﺳﻪ  ﻦﻴﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑ
 - 3، در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺰوا دوﺳﺘﻲ ﻧﻮع - 2، ﻲوﺗﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻗﻀﺎ
 در ﭘﮋوﻫﺸﻲ(.51)ﻲاﻓﺮاﻃ ﺺﻴدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ ﻲآﮔﺎﻫ ذﻫﻦ
 ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل يﺧﻮددﻟﺴﻮز يﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔارﺗﺒﺎط 
ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻣﻌﻨﺎدار ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
آن  يﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪ يﺧﻮددﻟﺴﻮز، ﮕﺮﻳد ﻲ(. در ﭘﮋوﻫﺸ61آﻣﺪ)
 ﺳﻬﻢ ﻫﺎ ﻲزﻣﻮدﻧآ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶدر 
 ﺎﻓﺘﻨﺪﻳدر ﺰﻴﻧ (nehCو  senierB) ﺑﺮاﻳﻨﺰ و ﭼﻦ (.71)اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 ﻫﺎ ﻲﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﻮدﻧ يﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻢﻴﻣﺴﺘﻘﺮﻴﻛﻪ اﺛﺮ ﻏ
و  يﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻦﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﺑﻄﻪ ﺑ ﺞﻳ(. ﻧﺘﺎ81)ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ
از  .اﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف را ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻲﺎﺑﻳدﺳﺖ  ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
ﺑﺎ  ﻫﺪافﺑﻪ ا ﻲﺎﺑﻳدﺳﺖ  ﻳﻲﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﻲﻳآﻧﺠﺎ
 ﻦﻴﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑ ﻣﻲ ﭘﺲ ،اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ يﺧﻮددﻟﺴﻮز
وﺟﻮد  ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢراﺑﻄﻪ  ﻲﻠﻴو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ يﺧﻮددﻟﺴﻮز
  (. 02و91)دارد
 ﻲﻠﻴﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﮕﺮﻳد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان يﺮﻫﺎﻴاز ﻣﺘﻐ
 (ecnegilletnI lanosreP) ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ، راﺑﻄﻪ دارد
اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻮرد  ﻳﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎ ﻲ. ﻫﻮش ﺷﺨﺼاﺳﺖ
و  ﺖﻴو اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﺖﻴﺷﺨﺼ
 يﻫﺎ ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺖﻳﺗﻘﻮ ياﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮا ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا
 (.32ﺗﺎ12ﺷﺪه اﺳﺖ) ﻒﻳﻓﺮد ﺗﻌﺮ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺖﻳو ﻫﺪا ﻲزﻧﺪﮔ
 ﻲو ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺠﺎﻧﻴاز ﻫﻮش ﻫ ﻲﺒﻴﺗﺮﻛ، ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ
، ﺖﻴﺷﺨﺼ ﺮﻴﻧﻈ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﺮم و ﻋﺎﻃﻔ
در اﺣﺴﺎس درد و ﻟﺬت  ﺰﻴو ﻧ، ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ
 ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ (reyaM) ﻣﺎﻳﺮ(. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد42ﻛﺎرﺑﺮد دارد)
 يﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل، دو ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﻮﻟﻪ اول يدارا
 ﻚﻳاﻧﺴﺎن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺮﻳﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻦﻳا ﻛﻪ در، اﺳﺖ ﺖﻴﺷﺨﺼ
 يﻫﺎ ﻣﺪل ﺎنﻴﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮض
ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در  ﺎترا ﺑﺎ واﻗﻌﻴ ﻫﺎ و ﺑﻌﺪ آن ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ
 ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ يﻫﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺟﻮد
 ﺎﻣﻞاﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷ يﻣﻘﻮﻟﻪ دوم راﻫﻨﻤﺎ ﺳﻨﺠﺪ؛ ﻣﻲ
اﺳﺖ. در ﻣﻘﻮﻟﻪ  يﮕﺮﻳﺧﻮد و د ياﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮا يراﻫﻨﻤﺎ
 ﻲﺘﻴﻣﺪل ﺷﺨﺼ ﻖﻳﻓﺮد از ﻃﺮ، ﺧﻮد ياﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮا يراﻫﻨﻤﺎ
و  ﻫﺎ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر و ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدش را در زﻣﺎن، ﺧﻮد
 ياﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮا يو در راﻫﻨﻤﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻣﻜﺎن
 ﮕﺮانﻳﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د ﻲﺘﻴﻣﺪل ﺷﺨﺼ ﻖﻳﻓﺮد از ﻃﺮ، يﮕﺮﻳد
و  ﻫﺎ ﺖﻴرا در ﻣﻮﻗﻌ Xو ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد  رﻧﻮع رﻓﺘﺎ، دارد
  ﻲﺷﺨﺼ ﻫﻮشو  يﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم، ﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ  ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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 ﻦﻴﺑدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ  (.52)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ زﻣﺎن
 ﻲﻠﻴﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺷﺨﺼ ﻦﻴو ﺑ ﻲدرون ﺷﺨﺼ ﻲآﮔﺎﻫ
ﻫﻮش  ﺗﺄﺛﻴﺮ(. 62)راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻦﻴو ﺑ ﻲﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮش درون ﺷﺨﺼ
 ﻣﺜﺒﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺰانﻴﺑﺮ ﻣ ﻲﺷﺨﺼ
 ﻲﻠﻴو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﻦﻴﺑ ﻦﻴ(. ﻫﻤﭽﻨ72)اﺳﺖ
 يﺑﺮا (.82)ه اﺳﺖراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺰانﻴﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻻزم ، ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺶﻳاﻓﺰا
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﻲﻜﻳ(. 92)ﺷﻮد ﺖﻳﺗﻘﻮ آﻧﻬﺎ ﻲﻫﻮش اﺧﻼﻗ
 ﻲﻫﻮش اﺧﻼﻗ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﻣﻄﻠﻮب در ﺑ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻮش  ﻲﻠﻴدر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺖﻴ(. ﻣﻮﻓﻘ03)اﺳﺖ
 ﻦﻴراﺑﻄﻪ ﺑﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد (. 13)ﺴﺖﻫ ﺰﻴﻧ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 يﻣﻌﻨﺎدارﻣﺜﺒﺖ و  را ﻲو ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
 ﻛﺎﺑﺮراو  ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.43ﺗﺎ23)ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﻦﻴو ﺑ ﻲدرون ﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﻫﻮش arerbaC(و  )odnanreF
 ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﮔﺎردﻧﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﻲﺷﺨﺼ
رزم ﺟﻮ راﺑﻄﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴ(. ﻫﻤﭽﻨ53)ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﮔﺎردﻧﺮ ﺑﺎ  ﻲﺷﺨﺼ ﻦﻴو ﺑ ﻲدرون ﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﻫﻮش ﻦﻴﺑ
(. 63)ﺎﻣﺪﻴﺑﻪ دﺳﺖ ﻧ ﻣﻌﻨﺎداردر درس زﺑﺎن  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ، يﻧﻈﺮ يﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳو د ﺎتﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﺑ
 ﻦﻴدر ارﺗﺒﺎط ﺑ ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼاي  ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﻲﻫﺪف ﺑﺮرﺳ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻠﻜﺮدﺑﺎ ﻋﻤ يﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم و ﺧﻮددﻟﺴﻮز
  ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  
  ﻫﺎ روش
اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري  ﻲاز ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌ، ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻦﻳا
 يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﻧﻔﺮ( داﻧﺸﺠﻮ0002ﭘﮋوﻫﺶ را )
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ و ﺑﻨﺎب در ﺳﺎل ﻲو دوﻟﺘ ﻲآزاد اﺳﻼﻣ
 . ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶﻧﺪداد ﻞﻴﺗﺸﻜ 3931- 49ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
از  ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ( 001ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ و  061ﻧﻔﺮ ) 062ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻣﺮاﻏﻪ و ﺑﻨﺎب يﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻲﭘﺰﺷﻜﻋﻠﻮم  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
اي  ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي  ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 يﻫﺎ ﮔﺮوهاز ﺑﻴﻦ ، ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
 در ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻲﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ 7، ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺣﺎﺿﺮ  ﻫﺎ سﺷﺪ. ﻣﺤﻘﻖ در ﻛﻼ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ 062ﻣﺠﻤﻮع
و ﺗﻮﺟﻴﻪ آﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و  رﺿﺎﻳﺖﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺐ  و ﺷﺪ
ي ﻣﺮﺑﻮط در ﻫﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آوري ﺟﻤﻊ
ﻫﺎ  زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮد. در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ داده
ﺑﻪ  ﺗﺄﻛﻴﺪﮔﺮدآوري ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻖ در ﻛﻼس درس و 
 تﺳﺆاﻻﺑﻪ ، ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و ا ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 يﺟﻤﻊ آور يﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺮا ﻲﺰﺷﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﻗﺺ و ر
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺮﻳز ياﻃﻼﻋﺎت از اﺑﺰارﻫﺎ
  
ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم: ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ي  ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ - اﻟﻒ
 آﻧﺘﻮﻧﻮﺳﻜﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ
 ﻦﻳا .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻃﺮاﺣ 7891در ﺳﺎل  ()yksvonotnA
ﻫﻔﺖ  ﻜﺮتﻴاز ﻟ ﺳﺆالﻛﻪ ﻫﺮ  دارد ﺳﺆال 31 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  ﺎسﻴاﺳﺖ. ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻘ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻞﻴﺗﺸﻜاي  ﻧﻘﻄﻪ
. در يﻣﻌﻨﺎدار - و ج ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل - ب، ﭘﺬﻳﺮي ادراك - از: اﻟﻒ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪزاده و ﻫﻤﻜﺎران  ﺮانﻳا
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻲﺎﺑﻳﻫﻨﺠﺎر ﻲﺮاﻧﻳا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮ رو
ﺑﻪ  ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺎنﻳﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در داﻧﺸﺠﻮ يآﻟﻔﺎ
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ  زﻣﺎن ﻫﻢو رواﻳﻲ  0/87و  0/57 ﺐﻴﺗﺮﺗ
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/45 ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲﺨﺘﺳﺮﺳ ﻲﺳﺆاﻟ 54ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 0/66ﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس  ﻦﻴآوردﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 يﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎسارﺗﺒﺎط ﺧﺮده ، اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  يو ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل، ﭘﺬﻳﺮي ادراك
ﺑﻪ دﺳﺖ  ﺞﻳﺘﺎﻧ ﻦﻳا ﺐﻴﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن از اﻋﺘﺒﺎر  ﺞﻳﻧﺘﺎ ؛0/67و  0/18، 0/68آﻣﺪ 
  (.73)اﺳﺖ ﺎسﻴﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ
: اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﺳﻂ يﺧﻮددﻟﺴﻮز ﺎسﻴﻣﻘ - ب
ﺑﻪ و  اﺳﺖ آﻳﺘﻢ 62ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داراي  ﻲﻃﺮاﺣ(ffeNﻧﻒ)
ﺷﻮد. داراي  ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ دادهاي  درﺟﻪ 5ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت  ﺻﻮرت
ﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك  وﻳ، ﺎوريﺑﺧﻮد، ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ 6
  ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   ﻲﺷﺨﺼ ﻫﻮشو  يﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم، ﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
 
 ri .ca .ium .emji//:ptth (71)61: 5931/ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /  861
ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻲ و ﺑﻴﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي اﺳﺖ. ، اﻧﺰوا، اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺖ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در  0/39 ﻳﻲﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎز آزﻣﺎ
ﮔﺰارش ﺷﺪه  0/59و در اﻣﺮﻳﻜﺎ  0/68ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺗﺎﻳﻮان 
و  يﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎسﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده  يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺮﭘﻮر ﺿﺮااﺳﺖ. ﺑﺸ
ي  در داﻣﻨﻪ ﻲﺮاﻧﻳا ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﺖﻴرا در ﺟﻤﻌ ﺎسﻴﻣﻘ ﻲﻧﻤﺮه ﻛﻠ
  (.83ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ) 0/98ﺗﺎ  0/16
: ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﻲﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﺷﺨﺼ - ج
و ﻫﻤﻜﺎران  (reyaM) ﻣﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﺷﺨﺼ
ﻛﻪ از دو  دارداي  ﻨﻪﻳﮔﺰ 4 ﺳﺆال 21ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﻲﻃﺮاﺣ
ﺷﻜﻞ  - اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻟﻒ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻞﻴﺗﺸﻜ ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ
 اﻧﺘﺨﺎب يراﻫﻨﻤﺎ - ( و بsledoM gnimroF) ﻫﺎ دادن ﻣﺪل
 QIﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺖ  تﺳﺆاﻻ(. seciohC gnidiuG)
ﻣﻮردﻧﻈﺮ  ﺳﺆالﺑﻪ  ﻛﻪ ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ ﻧﻤﺮه ﻲﻓﺮد ﻣﻮﻗﻌ ﻲﻌﻨﻳ اﺳﺖ
 يﺑﺮا ﺑﺮد. ﻧﻤﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮه ﻦﻳا ﺮﻴﺑﺪﻫﺪ در ﻏ ﺢﻴﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  زﻣﺎن ﻫﻢ ﻳﻲاز روا، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲروا ﻲﺑﺮرﺳ
 ﻳﻲروا، ﺑﺎ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 0/78 ﻲﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 ﻲﺑﺮرﺳ يﺷﺪ. ﺑﺮا ﻲﺎﺑﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارز زﻣﺎن ﻫﻢ
 ﻳﻲو ﺑﺎز آزﻣﺎﺳﺎزي  ﻤﻪﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش دو ﻧ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ  0/18و  0/48 ﺐﻴآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺰانﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣ
(. 93)اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲﺎﻳآﻣﺪ. ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﭘﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳدر ا
آﻣﺪ.  ﺑﻪ دﺳﺖ 0/88آن  ﺰانﻴﻣ ﻪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛ ﻳﻲﺑﺎزآزﻣﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺪﻴﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗ 01ﺗﻮﺳﻂ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ(51)ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل  ﻲﻨﻴﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑ
 ﻦﻳﺗﺪو ﻳﻲﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎ ﺸﻨﻬﺎدﻴاﺻﻼﺣﺎت ﭘ
  ﺷﺪ. 
 ﻲﻠﻴﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮا در
از ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ، ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ: آزﻣﻮنﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ داده
ﺑﻮدن اي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﺑﺎ  :ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
 ﺰﻴو ﻧ، و ﻣﻼك ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺎسﻴﻣﻘ
 ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا، ﺮﻫﺎﻴﻧﻤﺮات ﻣﺘﻐ ﻊﻳﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮز
 ﺮﺳﻮنﻴﭘ ﻲاز آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺮﻫﺎﻴراﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐ ﻮعو ﻧ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻛﻪ در  ﻲﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺗ آزﻣﻮن در ﻦﻳا :ﺑﻮت اﺳﺘﺮاپ
 ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻣﺜﻞ ﺑﺎرون ﻛﻨ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺮﻳﺳﺎ
 ﺎﺑﻞﻗ ﺞﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﺗﻮان ﻲروش ﻣ ﻦﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻣﻲ
روش ﺑﻮت اﺳﺘﺮاپ ﻗﺪرت  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ؛ﺎﻓﺖﻳدﺳﺖ  ياﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ
 ﻊﻳدارد و ﺑﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮز يﺗﺮ ﺑﻴﺶودﻗﺖ  يآﻣﺎر
ﻣﻔﺮوﺿﻪ  ﻦﻳا، ﻫﺎ روش ﺮﻳﻛﻪ در ﺳﺎ اﺳﺖ ﺣﺴﺎس ﻫﺎ داده
  .ﺴﺖﻴﺑﺮﻗﺮار ﻧ
اﻳﻦ ﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﺎداري اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ از ﺑ :ﺳﻮﺑﻞ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ازﻣﻮن
و  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ somAو  22-SSPS اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  يﻣﻌﻨﺎدارﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎط  P <0/50
ﻧﻤﺮات  ﻊﻳﺑﻮدن ﺗﻮز ﺑﻬﻨﺠﺎر يدر روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  ﺪﻳﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ يﻫﺎ از ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻲﻜﻳ
ﻣﻔﺮوﺿﻪ  ﻲﻣﺘﺪاول در ﺑﺮرﺳ يﻫﺎ از ﻣﻼك ﻲﻜﻳ. ﺮدﻴﮔ
 اﺳﺖ ﻲﺪﻛﻴو ﻛﺸ ﻲﭼﻮﻟﮕ يﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎره، ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻮدن
 ﺐﻳﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺿﺮ ياراﭘﮋوﻫﺶ د ﻦﻳا يﺮﻫﺎﻴﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐ
 ﻲﺪﮔﻴﻛﺸ ﺐﻳﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺿﺮ يو دارا 3از ﺗﺮ  ﻛﻮﭼﻚ ﻲﭼﻮﻟﮕ
از ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻮدن  ﻲﺗﺨﻄ ﻦﻳﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮا 01از ﺗﺮ  ﻛﻮﭼﻚ
در روش ﻣﻌﺎدﻻت  ﻦﻴﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﻮد. ﻫﻤﭽﻨ ﻫﺎ داده
 ﻲرواﺑﻂ ﺧﻄ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻦﻴﺑ ﺪﻳﺑﺎ، يﺳﺎﺧﺘﺎر
 يﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻢﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﺗﺮﺳ ﻦﻳﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ. در ا
 ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻦﻴرواﺑﻂ ﺑ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﻲﭘﺮاﻛﻨﺪﮔ
 يﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻲﭘﺮاﻛﻨﺪﮔ ياﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
  ﺑﻮد. ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻦﻴدر ﺑ ﻲراﺑﻄﻪ ﺧﻄ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴاﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﺑ يﺑﺮا
، ﻣﺮاﻏﻪ و ﺑﻨﺎب يﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻦ  ﺎرﻴﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ 062
 ﻦﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴ22/2±1/44 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻤﻳﺗﻘﻮ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮات، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻲﺷﺨﺼ ﻫﻮشو  يﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم، ﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ  ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
 961/  (71) 61: 5931ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /  ri .ca .ium .emji//:ptth
 .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﺟﺪول 
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ :1 ﺟﺪول
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎسﻣﻘﻴﺎس
  81/26  21/52 41/78±1/83  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  101  46 08/25±9/6  ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي
  53  8  02±5/9  ﭘﺬﻳﺮي ادراك
  52  6 51/28±5/1  ﭘﺬﻳﺮيﻛﻨﺘﺮل
  62  7 51±5 ﻣﻌﻨﺎداري
  6  0 2/53±1/3  ﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل
  6  0 2/53±1/4  راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﺨﺎب
  
، ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ يﺮﻫﺎﻴﺳﺎده ﻣﺘﻐ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎ
دﻫﺪ  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻮش ﺷﺨﺼ، يدﻟﺴﻮز ﺧﻮد
، ﭘﺬﻳﺮي ادراك، يﺧﻮددﻟﺴﻮز، ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻦﻴﻛﻪ ﺑ
اﻧﺘﺨﺎب  و راﻫﻨﻤﺎي ﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل، يﻣﻌﻨﺎدار، ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل
 (.2راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد )ﺟﺪول 
  
و  ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل، ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ، يﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮددﻟﺴﻮز ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎده :2ﺟﺪول
  ﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮش ﺷﺨﺼ يو راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل ﺎسﻴﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم و ﺧﺮده ﻣﻘ يﻣﻌﻨﺎدار
  راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/744**  0/815**  0/834**  0/204**  0/423**  0/873**  . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ1
 <P *0/50و**<P0/10
 
و  يﺸﻨﻬﺎدﻴاﻟﮕﻮ ﭘ 2ﻣﺪل را در  ﻲﺑﺮازﻧﺪﮔ ﺞﻳﻧﺘﺎ، 3ﺟﺪول 
ﻣﺪل در اﺻﻼح  ﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮازﻧﺪﮔ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻳﻲاﺻﻼح ﻧﻬﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮده  ﻣﻌﻨﺎدارﺮﻴﻏ ﺮﻴﺣﺬف ﻣﺴ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻳﻲﻧﻬﺎ
 اﻓﺰار ﻧﺮمدر  ﻲﻠﻴﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﺎسﻴﻣﻘ
  اﺳﺖ.  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا somA
 
 ﻲﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔ ﻫﺎ ﺑﺎ داده ﻳﻲو ﻧﻬﺎ يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ يﺑﺮازش اﻟﮕﻮ :3 ﺟﺪول
 AESMR IFC IFI IFGA IFG fd/2X FD 2X  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ اﻟﮕﻮ
 0/013 0/809 0/119 0/296 0/539 8/81 6 94/80  اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
  0/70  0/019  0/319  0/029 0/359 2/44 6 41/56 اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ
 
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻦﻳﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ا، 3آﻣﺪه در ﺟﺪول  ﺑﻪ دﺳﺖ ﺮﻳﻣﻘﺎد
، ﻣﺪل ﻳﻲدر اﺻﻼح ﻧﻬﺎ ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ ﺮﻴﻣﺘﻐ يﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم  ﺮﻴﻣﺘﻐ يﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻦﻴﺑ ﻲﺎﻧﺠﻴﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻔﺎﻳا ﻲﻠﻴﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ يدﻟﺴﻮز ﺮﻴو ﻣﺘﻐ
 ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔ، IFG ﺎﻳ ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺮاﻳز
و  IFI ﺎﻳ ﻲﺸﻳﺑﺮازش اﻓﺰا ﺷﺎﺧﺺ، IFGA ﺎﻳﺷﺪه  ﻞﻳﺗﻌﺪ
در ﻣﺪل اﺻﻼح ﺷﺪه  IFC ﺎﻳ ﻲﻘﻴﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﺗﻄﺒ
ﺷﺎﺧﺺ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ يﻫﺎ در ﻣﺪل ﻦﻴ. ﻫﻤﭽﻨاﺳﺖ 0/9 ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
در داﻣﻨﻪ  ﺪﻳﺑﺎ fd/2X ياﺳﻜﻮﺋﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ آزاد يﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎ
اﺳﻜﻮﺋﺮ  يﻣﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ا 3 ﻲاﻟ1
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺮارﻗ 3 ﻲاﻟ 1در داﻣﻨﻪ  fd/2X يﺑﻪ درﺟﻪ آزاد
 ﺎﻳﺑﺮآورد  يﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺸﻪﻳﺷﺎﺧﺺ رﺿﻤﻨﺎً 
ﻣﺪل  ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ا 0/90ﺗﺮ از  ﻛﻮﭼﻚ ﺪﻳﺑﺎ AESMR
ﻣﺪل  ﻦﻳدﻫﺪ اﻋﺘﺒﺎر ا ﻣﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 0/70
  ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   ﻲﺷﺨﺼ ﻫﻮشو  يﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم، ﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
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  ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. 
از آزﻣﻮن ﺑﻮت ، ﻣﺪل ﻲﺎﻧﺠﻴرواﺑﻂ ﻣ يﻣﻌﻨﺎدار ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪل  ﺐﻳﺿﺮا .اﺳﺘﺮاپ و ﺳﻮﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺎ  يﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم و ﺧﻮددﻟﺴﻮز اﺻﻼح
 ﻫﻮشﻧﻘﺶ  يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺑﺎ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
  اﺳﺖ. ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه 1در ﻧﻤﻮدار  ﻲﺷﺨﺼ
ﻧﻘﺶ  يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺑﺎ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ يﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم و ﺧﻮددﻟﺴﻮز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪل اﺻﻼح ﺐﻳﺿﺮا :1ﻧﻤﻮدار
 ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ
  
 ﺮﻴﻣﺘﻐﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  1ﻧﻤﻮدارﻃﻮر ﻛﻪ در  ﻫﻤﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ
ي ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻋﺎﻣﻞ يﺧﻮددﻟﺴﻮز
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻦﻴﻴدر ﺗﺒ ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞاي  واﺳﻄﻪ
درﺻﺪ از 83ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﻦﻴﻴﻣﺪل ﺗﺒ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺎﻧﺲﻳوار
 يﻣﻌﻨﺎدار، (0/311) ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻢﻴﺷﻮد. اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل، (0/691) يﺧﻮددﻟﺴﻮز، (0/611)
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ( در ﺑﺮآورد0/992اﻧﺘﺨﺎب ) ي( و راﻫﻨﻤﺎ0/161)
ﺧﺮده  ﻢﻴاﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘ. ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﻢﻴﻣﺴﺘﻘﺮﻴ. اﺛﺮ ﻏﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﺎسﻴﻣﻘ
 يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺑﺎ  (t=1/06) يﺴﻮزو دﻟ (t=3/232) يﻣﻌﻨﺎدار
ﻣﻌﻨﺎدار  ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ
ﺑﺎ  ﭘﺬﻳﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴاﻣﺎ اﺛﺮ ﻏ اﺳﺖ
ﻫﻮش  يﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
 ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴ. اﺛﺮ ﻏﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﻲﺷﺨﺼ
 (t=1/777) يو ﺧﻮددﻟﺴﻮز (t=1/56) يﻣﻌﻨﺎدار، (t=2/090)
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮش  يراﻫﻨﻤﺎ ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺑﺎ 
ﺑﺎ  ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴاﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻏ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﻲﺷﺨﺼ
 .ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎدارﻋﺎﻣﻞ  ﻦﻳا يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
  
 
  ﺑﺤﺚ
ارﺗﺒﺎط ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم و  ﻲﺑﺮرﺳﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
 ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ يﺧﻮددﻟﺴﻮز
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺞﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎ ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ ﮔﺮي
ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺣﺲ  ﻲﻣﺒﻨ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ ياﻟﮕﻮ
ﺑﺎ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ياﻧﺴﺠﺎم و ﺧﻮددﻟﺴﻮز
ﻨﺪ ﭼ ﻲﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗ ﻲﺨﺼﻫﻮش ﺷاي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ
آزﻣﻮن  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻴﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲاز ﺑﺮازش ﻣﻄﻠﻮﺑ
ﺧﻮد  ﺮﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻐ ﻦﻳاز ا ﻲﺑﻮت اﺳﺘﺮاپ و ﺳﻮﺑﻞ ﺣﺎﻛ
اي  و ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ يدﻟﺴﻮز
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻦﻴﻴدر ﺗﺒ ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺎﻧﺲﻳدرﺻﺪ از وار 83ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ، ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
 ﻦﻳﺷﺪ ﻛﻪ در ا ﻣﻲ ﻦﻴﻴﻣﺪل ﺗﺒ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 و راﻫﻨﻤﺎي ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل ﻢﻴاﺛﺮﻣﺴﺘﻘ ﺰانﻴﻣﺪل ﻣ
 ،ﺑﻮد 0/992و  0/161 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮش ﺷﺨﺼ
ﻛﻪ  ﻏﻔﺎري، ﺣﺎﺟﻠﻮ و ﺑﺎﻳﺮاﻣﻲ ﺞﻳﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﺠﻪﻴﻧﺘ
در  ﻲذﻫﻨ يﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﺮﻳو ﺳﺎ ﻲﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻫﻮش ﺷﺨﺼ
 ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ، (13)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺶﻳﺰااﻓ
  ﻲﺷﺨﺼ ﻫﻮشو  يﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم، ﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ  ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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 رووﻳﺲ آل ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎ  ﺗﺄﻳﻴﺪﺣﺎﺿﺮ در  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻴدارد. ﻫﻤﭽﻨ
و  ﻲﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻮش درون ﺷﺨﺼ اﺳﺖ )siawoRlA(
ﻧﻘﺶ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺰانﻴﺑﺮ ﻣ ﻲﺷﺨﺼ ﻦﻴﺑ
و  odnanreF) ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو و ﻛﺎﺑﺮرا ﺞﻳاﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ (.72)دارد
و  ﻲﺷﺨﺼ درون يﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻫﻮش (arerbaC
 ﻲﻠﻴﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻋ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﮔﺎردﻧﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﻲﺷﺨﺼ ﻦﻴﺑ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺰﻴﻧﺪارد و ﻧ ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ( 53)ﻧﻴﺴﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻦﻴو ﺑ ﻲدرون ﺷﺨﺼ يﻫﺎ رزم ﺟﻮ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش
 ﺮﻴدر درس زﺑﺎن را ﻏ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﺑﺎ ﭘ ﻲﺷﺨﺼ
ﻧﺪارد. در ﺧﺼﻮص  ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ( 63ﺑﻪ دﺳﺖ آورد) ﻣﻌﻨﺎدار
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮش  ﺗﻮان ﻣﻲ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ
و  ﻫﺎ ارزش، ﺖﻴﻛﻪ از ﺷﺨﺼ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ، ﻲﺷﺨﺼ
 ﻲﻠﻴرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ ﺎﻳداﻧﺸﮕﺎه  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﻫﺪاف ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺳﻌﻲ
 ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ ﺎتﻴرا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻ
 ﺑﺎﻋﺚ ﮕﺮانﻳﺧﻮد و د ﺖﻴاز ﺷﺨﺼ ﻲآﮔﺎﻫ ﺮاﻳﺑﺎﺷﺪ. ز ﺷﺎن
 ﻦﻴﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨ ﻮﻓﻖﻛﻪ ﻓﺮد در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺟﻮ  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻫﻮش ﺷﺨﺼ
 ﻞﻴﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼ ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﻋﺎﻃﻔ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد  ﻦﻴ( ﻛﻪ ﻫﻤ93)ﺷﻮد ﺠﺎدﻳا داﻧﺸﺠﻮ
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺶﻳﺑﻪ اﻓﺰا
آزﻣﻮن ﺑﻮت اﺳﺘﺮاپ ﻧﺸﺎن  ﺞﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎ ﻦﻳدر ا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ 
در ﺑﺮآورد  يو ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻢﻴداد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘ
ﻛﻪ  ﻣﻌﻨﺎ ﻦﻳﺑﺪﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ،  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ، يو ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل يﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ
 ﺳﺎﻳﺮ ﺞﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا ،رود ﻣﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 يﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻦﻴراﺑﻄﻪ ﺑ( ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 21ﺗﺎ 8)ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﻲﻠﻴﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
اﻓﺮاد  ﺷﻤﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻲ
داراي اﻧﺘﻈﺎرات ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي راه ، ﺗﺮﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻢ
اﻓﺮاد  ﻦﻴﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﺴﺎﺋﻞي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻫﺎ ﺣﻞ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  يو ﻛﺎر ﺖﻴاﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺣﺘ، ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﻻ يرادا
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ  ﺰاﻧﮕﻴ ﺑﺨﺶ و رﻏﺒﺖ آﻧﺎن ﻟﺬت يﻛﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺮا
 ﺖﻴرا ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻦﻳا، ﻳﻲاﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎ
 ﻦﻴﻫﻤ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ و از اﻧﺠﺎم آن ﻟﺬت ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻞﻳﺗﺒﺪﺗﺮي  ﻣﺜﺒﺖ
ﮔﺮوه  ﻦﻳدر ا ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺮدﻋﻤﻠﻜ ﺶﻳﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰا
  .ﻮدﺷ ﻣﻲ ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ
اﺳﺖ  ﻦﻳآزﻣﻮن ﺑﻮت اﺳﺘﺮاپ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ا ﺠﻪﻴﻧﺘ، ﻦﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا
 ﻲﻠﻴدر ﺑﺮآورد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ يﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻢﻴﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘ
ﺳﺎﻳﺮ  يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳ. اﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
و  يﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺧﻮددﻟﺴﻮز (02ﺗﺎ61)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
، ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ ﻫﺎ ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﻮدﻧ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶآن در  يﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔ
 ﺗﻮان ﻣﻲ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳدارد. در ﺧﺼﻮص  ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ
 ﻦﻳاز ا ﻲﻜﻳدارد ﻛﻪ  ﻲﮋﮔﻳﭼﻨﺪ و يﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﻮددﻟﺴﻮز
 ﻦﻳﻣﺴﺘﻠﺰم ا ﻲﺧﻮدﻣﻬﺮﺑﺎﻧ .اﺳﺖ ﻲﺧﻮدﻣﻬﺮﺑﺎﻧ، ﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
اﻳﻦ ﻛﻪ  يﺑﻪ ﺟﺎ، اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ
از ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎد  ﺎﻳ ﺮدﻴﺑﮕ ﺪهﻳﻧﺎد، را ﻛﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﻲرﻧﺠ
 ﺑﻮده و ﺧﻮد را درك ﺑﺎنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻬﺮ، ﺪﻳﻧﻤﺎ
ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻲﺳﻌ يﺑﻌﺪ يﻫﺎ و در ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 يﺑﻌﺪ ﻲﮋﮔﻳﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ. و ﻲو داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 ﻲﮋﮔﻳو، اﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎن ﻲﮋﮔﻳو، يﺧﻮددﻟﺴﻮز
 ياﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻦﻳﺑﻪ ا، ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردن و ، را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ﻲآﻧﻜﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣ
در  ﻫﺎ اﻧﺴﺎني  ﻫﻤﻪ ﻲزﻧﺪﮔ ﺎتﻴاز ﺗﺠﺮﺑ ﻲرا ﺑﺨﺸ ﻲﺘﻳﻛﻔﺎ ﻲﺑ
رﺳﺪ  ﻣﻲ درك ﻦﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ا ﮕﺮﻋﺒﺎرت دﻳ ﺑﻪ، ﺮدﮔﻴ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ  ﻲاﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﻜﺎر ﺷﺨﺼ، ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
 ﺮﻳو ﺳﺎ ﻚﻴژﻧﺘ، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻲﺧﺎﻧﻮادﮔي  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺮﻴﻧﻈ ﻲﺧﺎرﺟ
ﻛﻪ  اﺳﺖ ﮕﺮانﻳﻣﺜﻞ رﻓﺘﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات د ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻂﻳﺷﺮا
 ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻦﻴﻫﻤ، ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دارد ﻲﻓﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤ دﺧﻮ
 ﺗﺮ ﻛﻢﺧﻮد را ، ﻲﻠﻴﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼ ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻲو ﻛﻠ ﺪارﻳﭘﺎ ﻲﮋﮔﻳرا و ﻲﻠﻴﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﻨﺪ و ﺿﻌﻒ ﺗﺤﺼ
 ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ يﺑﺮا يﺑﻌﺪ يﻫﺎ و در ﻓﺮﺻﺖ ﺮدﻴﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻧﮕ
  (.04ﺗﻼش ﻛﻨﺪ) ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢاﺛﺮ  ﻲﺑﺮرﺳ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮا
 ﻦﻴﻴدر ﺗﺒ ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن  ﺞﻳاز آزﻣﻮن ﺳﻮﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﺘﺎ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
  ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   ﻲﺷﺨﺼ ﻫﻮشو  يﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم، ﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
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ﺑﺎ  يو دﻟﺴﻮز يﻣﻌﻨﺎدار ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢداد ﻛﻪ اﺛﺮ 
ﻫﻮش  يﻫﺎ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﺪل ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
، ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴاﺛﺮ ﻏ ﺰﻴو ﻧ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﻲﺷﺨﺼ
 ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺑﺎ  يو ﺧﻮددﻟﺴﻮز يﻣﻌﻨﺎدار
ﺑﻪ  ﺞﻳ. ﻧﺘﺎﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﻲاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮش ﺷﺨﺼ يراﻫﻨﻤﺎ
( ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 24و14)ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺞﻳدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎ
 ﻦﻴدر ارﺗﺒﺎط ﺑ ﻲﺎﻧﺠﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣ ﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش
ﺑﻌﺒﺎرت  ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺘﻴو ﺷﺨﺼ ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
و ﺷﺪت  ﺰانﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻣ ﻣﻲ ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﮕﺮﻳد
 ﻞﻳرا ﺗﻌﺪ ﻲﺘﻴو ﺷﺨﺼ ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
و  ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴدارد. اﻣﺎ اﺛﺮ ﻏ ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ، ﻛﻨﺪ
ﺷﻜﻞ دادن  ﺎسﻴﻧﻘﺶ ﺧﺮده ﻣﻘ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺑﺎ  ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل
 ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻧﻘﺶ ﻏ ﺰﻴو ﻧ ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﻣﺪل
اﻧﺘﺨﺎب  يراﻫﻨﻤﺎ ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺑﺎ  ﭘﺬﻳﺮي ادراك
اي  ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﻲﻌﻨﻳ، ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ
 ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﺎﻳدر ﻛﺎﻫﺶ ، ﻲﻫﻮش ﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔ
 ﻲﻠﻴﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﭘﺬﻳﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺬﻳﺮي ادراك ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺎﻓﺘﻪﻳﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص  ﻣﻌﻨﺎدار
 krowten evitaicossa) ﻲﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺪاﻋ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻮش  ﺎنﻳﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ (ledom
، ﭘﺮدازش، يرا ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻧﮕﻬﺪار ﻲﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗ، ﻲﺷﺨﺼ
و  ﻲﻋﺎﻃﻔ يﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ يﺎدآورﻳو  ﻲﺎﺑﻳﺑﺎز
 ﻦﻳدر ا ﮕﺮﻳدارد. ﺑﻌﺒﺎرت د ﻲﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕ ﻮﻧﺪﻴﺷﺎن ﭘ ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ
و  ﻲدروﻧ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﺷﻨﺎﺧﺖ از و ﻲآﮔﺎﻫ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ، اﻓﺮاد
 ﻲو ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﻛﻨﺪ ﻲﻋﻤﻞ ﻣ ﻲﺻﺎﻓ ﻚﻳﻣﺜﻞ  ،ﺧﻮد ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ
، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺮﻴآﻧﺎن ﻧﻈ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ يﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ
 ﺠﺎدﻳﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ا ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ، ﺮﻴو ﺗﻔﺴ ﮔﻴﺮي ﻢﻴﺗﺼﻤ
، ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮب درس ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﻣﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺜﻞ: ﻣﻦ يﻫﺎ ﺑﺎور
ﺑﺎورﻫﺎ  ﻦﻴﻫﻤ، ﺷﻮد ﻣﻲ ...و ﺮمﻴﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻤﺮه ﺧﻮب ﺑﮕ ﻣﻲ ﻣﻦ
 ﻦﻳدر ا ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺶﻳاﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺖ. اول اﻳﻨﻜﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮد
 اﺳﺖ ﻣﻼك ﺮﻴﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻐ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ يﺮﻫﺎﻴﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﻻزم ﻫﺴﺖ اﺛﺮات ﺳﺎﻳﺮ 
( ﺑﺎ طارﺗﺒﺎ يرﺿﺎﻣﻨﺪ، ﻲﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ )ﺳﺮﺳﺨﺘ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻲﻠﻴروي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻲﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﺷﺨﺼ يﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻦﻳدر ااﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد. دوم 
ﻋﺎﻣﻞ  ﻦﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤ ﺎدﻳز ﺧﻮددﻟﺴﻮزي يﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده 
داد و ﺑﺮازش ﻣﺪل را ﻣﺸﻜﻞ  ﺶﻳﻣﺪل را اﻓﺰا ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
 يﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﺧﺮده ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ  ،ﺳﺎﺧﺖ
اﺛﺮ  ﻂدر ﻣﺪل اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘ يﺧﻮددﻟﺴﻮز
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .ﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ يﺧﻮددﻟﺴﻮز ﻲﻧﻤﺮه ﻛﻠ
 يﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎسﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺮده  ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ يﺑﻌﺪ
 ﺷﻮد. ﻲﺑﺮرﺳ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺰانﻴﺑﺮ ﻣ يﺧﻮددﻟﺴﻮز
ﻫﺎ از  داده آوري ﺟﻤﻊدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﻮﮔﻴﺮي  ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ دارد،ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ 
ﻫﺎي آﺗﻲ  ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﻃﻼﻋﺎت  آوري ﺟﻤﻊاز روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻢ ﺑﺮاي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﺲ  ﻣﻲ ﻲﻛﻠ ﮔﻴﺮي ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻚﻳدر 
اي  در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ يﺧﻮددﻟﺴﻮز ﺮﻴاﻧﺴﺠﺎم و ﻣﺘﻐ
 ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻦﻴﻴدر ﺗﺒ ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮش ﺷﺨﺼ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺞﻳﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
در  ﻲﻠﻴو ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﺗﺤﺼ ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﺶﻳاﻓﺰا يﺑﺮا
 يﺧﻮددﻟﺴﻮز، ﻲﻻزم ﻫﺴﺖ ﻫﻮش ﺷﺨﺼ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﺑ
آﻣﻮزش داده  ﺎنﻳﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺲ اﻧﺴﺠﺎم يو راﻫﺒﺮدﻫﺎ
  ﺷﻮد.
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Modeling the Correlations between Students’ Sense of Coherence, 
Self-Compassion and Academic Performance: The Mediating Role of 
Personal Intelligence 
 
Naser Sobhi1, Mozaffar Ghaffari2, Mehri Molaee3 
 
Abstract 
 
Introduction: Personality factors in academic settings which are highly intensive in terms of academic 
pressure may increase or decrease students’ adaptability and affect their academic performance. Therefore, 
the purpose of this research was to propose a predictive model of academic performance based on sense of 
coherence, self-compassion and personal intelligence. 
Methods: This correlational study was performed in 2014-15 academic year on a sample of 260 medical 
students of Bonab and Maragheh’s universities who were selected by multistage cluster sampling. 
Antonovsky’s sense of coherence questionnaire, Neff’s self-compassion scale, and Mayer’s personal 
intelligence questionnaire were used for data collection. Data were analyzed by means of Pearson 
correlation coefficient, Bootstrap and Sobel test. 
Results: The direct effects of controllability (0.113), meaningfulness (0.116), self-compassion (0.196), 
forming the model (0.161), and selection guide (0.299) on students’ academic performance were significant 
(P<0.01). But the direct effect of the subscale comprehensibility was not significant. The indirect effects of 
meaningfulness (t=3.232) and self-compassion (t=1.60) with the mediating role of the subscale forming the 
models of personal intelligence, and the indirect effects of controllability (t=2.090), meaningfulness (t=1.65) 
and self-compassion (t=1.777) with the mediating role of the subscale selection guide of personal 
intelligence were significant, but the indirect effect of comprehensibility was not. In total, 38% of the 
variance of academic performance was explained by the variables of the proposed model. 
Conclusion: Given the direct and indirect effect of sense of coherence, self-compassion and personal 
intelligence on the academic performance, it seems that reinforcement of personal intelligence, sense of 
coherence and self-compassion may enhance students’ academic performance. 
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